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CANCER AND INFLAMMATION






Jakie sà mechaniczne i kliniczne powià-
zania nowotworu i stanu zapalnego?
Choç istnieje wiele publikacji na temat
„nowotworów i zapaleƒ” jest tylko kilka
tekstów, które rzeczywiÊcie je ∏àczà.
„Cancer and Inflammation” zawiera
opis wielu wspólnych mechanizmów, wy-
st´pujàcych w tych procesach (mi´dzy
innymi cytokin, czynników wzrostu, proliferacji, trans-
dukcji sygna∏u i angiogenezy). Omówienie takie mo˝e
pomóc w dalszym zrozumieniu tych procesów i nowym
podejÊciu do ich leczenia. W pierwszej cz´Êci ksià˝ki
omówiono mechanizmy zapalenia na podstawie badaƒ
komórkowych oraz badaƒ na zwierz´tach. Druga cz´Êç
ksià˝ki dotyczy badaƒ klinicznych leków przeciwzapal-
nych w terapii nowotworów. Autorami ksià˝ki sà badacze
z dziedziny biomedycyny, zatrudnieni w przemyÊle opieki
zdrowotnej oraz naukowej, zajmujàcy si´ opisanymi za-
gadnieniami.
PET AND PET-CT IN ONCOLOGY





W ksià˝ce pt. „PET i PET-CT in Onco-
logy” omówiono podstawy pozytrono-
wej tomografii emisyjnej (PET – Posi-
tron Emission Tomography) i mo˝liwoÊci
w∏àczenia tej techniki do praktyki kli-
nicznej. W jasny i prosty sposób opisano
podstawowe zasady dzia∏ania PET
i PET-CT, a tak˝e rutynowe procedury
kliniczne z u˝yciem PET we wszystkich istotnych wskaza-
niach onkologicznych. Ksià˝ka stanowi dzie∏o referencyj-
ne dla specjalistów medycyny nuklearnej i radiologów
oraz lekarzy onkologów. Dla studentów i lekarzy innych
specjalnoÊci jest  wprowadzeniem do skutecznego po∏à-
czenia tej nowoczesnej metody z rutynowà diagnostykà
klinicznà. Najwi´kszà zaletà tej ksià˝ki jest porównanie
PET i PET-CT z innymi metodami obrazowania.
TEXTBOOK OF RADIATION ONCOLOGY
Wydanie 2
Autorzy: Theodore L. Phillips, Steven A. Leibel




Jest to poprawione i unowoczeÊnio-
ne drugie wydanie podr´cznika. Omó-
wiono w nim najnowsze osiàgni´cia
w dziedzinie onkologii radiacyjnej,
∏àcznie z najnowszymi technikami
i metodami. Dla ka˝dego omawiane-
go umiejscowienia nowotworu poda-
no liczne strategie leczenia, opraco-
wano histologi´ i biologi´ guza, jego umiejscowienie ana-
tomiczne oraz drogi rozprzestrzeniania si´, a tak˝e
wykorzystanie specjalistycznych metod. W tym przydat-
nym êródle informacji omówiono tak˝e zasady, stanowià-
ce podstaw´ wyboru i stosowania promieniowania jako
metody leczenia, ∏àcznie z radiobiologià, fizykà promie-
niowania, immobilizacjà i symulacjà, napromienianiem
du˝ymi dawkami, naÊwietlaniem Êródoperacyjnym, itp.
Ksià˝ka zawiera najnowsze informacje na temat brachyte-
rapii (• planowanie leczenia dostosowawczego 3D • ra-
diochirurgia stereotaktyczna • przeciwcia∏a znakowane
radioaktywnie). Omówiono w niej tak˝e najnowsze za-
stosowania radioterapii w leczeniu ch∏oniaka pierwotne-
go, bia∏aczki, szpiczaka mnogiego oraz raka gruczo∏u kro-
kowego i oÊrodkowego uk∏adu nerwowego.
Pozycja posiada ponadto najnowsze zalecenia AJCC
(Amerykaƒskiego Zespolonego Komitetu Przeciwrakowe-
go), dotyczàce oceny stadiów zaawansowania nowotworu.
GYNECOLOGIC CANCER CONTROVERSIES IN
MANAGEMENT
Autorzy: David M. Gershenson, William P. McGuire,





Nowy poradnik, który jest doskona-
∏ym êród∏em wiedzy dla specjalistów,
zajmujàcych si´ nowotworami ˝eƒskie-
go uk∏adu rozrodczego. Autorzy (mi´-
dzynarodowa grupa naukowców) sku-
pili si´ na kontrowersjach w post´po-
waniu i zamieÊcili informacje na temat
powik∏aƒ leczenia nowotworów, tech-
nik chirurgicznych oraz zwalczania objawów. W ksià˝ce
zosta∏ omówiony psychologiczny efekt rozpoznania raka,
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p∏odnoÊç a nowotwory uk∏adu rodnego oraz zagadnienia
dotyczàce jakoÊci ˝ycia pacjentek.
COMPANION HANDBOOK TO THE
CHEMOTHERAPY SOURCEBOOK
Wydanie 2
Autorzy: Michael C. Perry, Clay M. Anderson, Donald
C. Doll, Vikas Malhotra, Nasir Shahab, James E. Wool-
dridge




Kompendium wiedzy na temat swoistych
leków i schematów leczenia, u˝ywanych
w chemioterapii nowotworów. Drugie
wydanie tomu zawiera opisy nowych le-
ków i ich ∏àczne stosowanie, a tak˝e
przedstawia stosowanie chemioterapii
wraz z radioterapià i leczeniem chirur-
gicznym.
W pierwszej cz´Êci zamieszczono tabele klasyfikacji nowo-
tworów wg umiejscowienia, zalecenia dotyczàce terapii
oraz schematów chemioterapii wielolekowej, a tak˝e roz-
dzia∏y poÊwi´cone ocenie toksycznoÊci, zmianom dawko-
wania i Êrodkom ostro˝noÊci. W drugiej cz´Êci podano
alfabetyczne wykazy wszystkich chemioterapeutyków wraz
z podstawowymi informacjami na temat ka˝dego z nich,
jak: interakcje, toksycznoÊç, wskazania i dawkowanie.
W trzeciej cz´Êci omówiono sposoby kontroli objawów
niepo˝àdanych.
UTERINE CANCER – AMERICAN CANCER
SOCIETY ATLAS OF CLINICAL ONCOLOGY
+ CD ROM
Autorzy: Arlan J. Fuller, Robert H. Young, Michael V.
Seiden




Najnowszy tom z serii „Atlasów on-
kologii klinicznej” Amerykaƒskiego
Towarzystwa Onkologicznego. Ksià˝ka
jest przyst´pnie napisana, opisuje naj-
nowsze odkrycia naukowe, prezentuje
wiele ró˝norodnych i starannie dobra-
nych ilustracji. W multidyscyplinarny
i zrozumia∏y sposób omówiono w niej
post´powanie kliniczne w leczeniu raka trzonu macicy.
Uwzgl´dniono wszystkie aspekty choroby, jak: epidemio-
logia, genetyka, rozpoznanie i klasyfikacja, rokowanie,
leczenie, post´powanie pooperacyjne oraz badanie histo-
patologiczne nowotworu. W poszczególnych cz´Êciach
ksià˝ki omówiono kontrowersje w rozpoznawaniu i le-
czeniu raka endometrium i mi´Êniaków macicy. Pozycja
b´dzie mia∏a wielkà wartoÊç dla ginekologów, onkologów
ogólnych i ginekologicznych, a tak˝e patologów ginekolo-
gicznych.
Zamówienia na prenumerat´ zagranicznych czasopism
naukowych i specjalistycznych przyjmuje:
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